

























































●第 32回（7月 10日）「Immigration to Europe and the Growing Fear of 
Immigrants」
Stephen Croucher (Professor, Department of Communication, Univer-
sity of Jyväskylä)
司会：サウクエン・ファン
●第 33回（9月 29日）「Behavior toward language: an overview」
Björn Jernudd (Independent researcher, former Chair Professor of Lin-






























●第 9回（7月 10日）留学生と語る！ WEEK　春学期第二弾「「Intercul-
tural Communication」という研究分野の現在と未来」
Discussion Leader: Stephen Croucher
Discussion Assistants:
Scott Bengs（Minnesota State University Moorhead）
Levi Erickson（North Dakota State University）
Kathryn Knight（Queensland University of Technology）
Ciara Schaben（University of Iowa）






●「Half a Century of Indonesian Economic Development: Continuity and 
Change」ジェトロ・アジア経済研究所共催
Hal Hill（オーストラリア国立大学教授）
コメンテーター： 佐藤百合（アジア経済研究所地域研究センター上席
主任調査研究員）
学生プロジェクト
●第 1回「さりげない外国語キャンペーン」テーマ『同音異義語』開催
●第 2回「日本社会の多様性（diversity）ポスターコンテスト」テーマ『世
界の人に見てもらいたい！ 私の勧める日本の穴場観光スポット』開催
